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Ciencia, Tecnología e
Innovación para el 
desarrollo nacional
El presente año es un año de cambios. Cambio de gobierno para el país, cambio del 
Estatuto y de las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Todo 
cambio alberga una esperanza de mejora en el rumbo de una institución. En ese sentido, 
se espera que tanto el poder ejecutivo como el legistativo y la Universidad combinen 
esfuerzos en la aspiración de la excelencia académica y el apoyo a la formulación y 
ejecución de políticas que abran espacios para formar y apoyar a los investigadores, 
brindándoles espacios profesionales a fin de que puedan generar ingresos que les permitan 
dedicarse a tiempo completo a la labor investigativa y que, a su vez, los resultados de este 
esfuerzo contribuyan al desarrollo del Perú.
Industrial Data propicia un espacio amigable y de apertura al cambio, en el cual docentes 
investigadores nacionales e internacionales del área de ingeniería y gestión puedan 
publicar y dar a conocer a la comunidad académica los resultados de su labor investigativa.
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This year is a year of change. Change of government for the country, change the Statute 
and the authorities of the National University of San Marcos. Any change has a hope of 
improving the course of an institution. In that sense it is expected that both the executive and 
the legislative and the University combine efforts in the aspiration of academic excellence 
and support for the formulation and implementation of policies that open spaces to train and 
support researchers by providing professional spaces to they can generate income to devote 
full time to the research work and turn the results of this effort contribute to the development 
of Peru.
Industrial Data fosters a friendly and open to change space, in which national and international 
teachers of engineering and management area, researchers can publish and publicize the 
academic community the results of their research work.
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